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EL RENAIXEMENT DEL CENTRE DE LECTURA 
I'entrar de  plk en el tema 
quc'ns hem proposat escatir 
en aquestr articles, se 'ns 
presenta una qüestió previa 
de  trascendental impartan- 
cia que devém esposar en 
tota sa cruera, perque cons- 
titueix la pedra angular en 
que hauri de dcscaniar 1s 
futura acció dc  la nostra entitat. 
A I'aixecar-se amb tots  explendidesa, sense re- 
gateix de  diner, el magna edifici social, el CENTRE 
dona la sensació diina potencia económica que re- 
lleva als consocis de  pensar en I'avenir, i com que 
aquesta sensaeió es equivocada, no es reflere de  la 
realitat, val la pena que posem un parentessi a I'ex- 
posició de plans i projectes, per a sotmetre al bon 
criteri dels nostres llegidors les erigencies eeonó- 
miques de la vida present i futura de la nostra en- 
titat. 
El nostre edifiei social, es basteix, eom hem dit 
i repetit diferentes vegades, a expenses del admi- 
rable patrici D. Evarist Fabregas. LB Directiva del 
CENTRE no f i  més que administrar els cabals que 
graciossment ofrcna aquel1 senyor amb desti a les 
obres i pcr tant, la construcció del casal no influeix 
poo ni molt en el pressupost de I'entitat. Totcs les 
partides del capitol de  despeses generals unicament 
poden saldar-se amb els ingressos de les quoten dels 
socis i amb el producte de  I'arrendament del *Tea- 
tre Bartrina, i com que les partides esmentades 
han augmentat ootablement en armonia al progrés 
del temps i al  camvi de  valor de totes les coses ne- 
eessaries a la vida individual i eollective, s'esta- 
bleix un greu desequilibri per la senzilla raó de que 
el tipus d e  quota. per als socis ingressats sbani d e  
1918, es el mateix que regia seiranta snys enrera, 
o siga el d'una pesseta mesal, i per a als ingressats 
després d'aquella data, el de 1'50 pessetes. 
Es evident, doncs, que no hi ha carrespondencia 
entre el valor que representa una pcsseta en el ca- 
pitol de  despeses i el que t e  en realitat en el d'ia- 
gressos, car to t  lo que '1 CENTRE de" adquirir o re- 
tribuir, ha  doblat el preu, i el tipus de quota social 
e s  mante invariable. 
A l'arribar an aquest punt, es f i  neiesiari adver- 
tir que una quarta part deis soeis, compartint I'opi- 
nió que deirem es-bagada, han augmcntat exponti- 
niament la seva quota i mcreés an ells i el eonstsnt 
ingrés de novells sssoeiats, el CENTRE cobreix pla- 
nerament el seu pressupost actual. Pero, i el de  i'a- 
venir, eom el cobriri? Heus aqui el problems. 
Per molt que 'S nodreirin les llistes de socis, i 
adhuc comptant amb alguna posrible subveneió, 
que sempre sera migrada en relació a les nostres 
necessitatr, la vida del CENTRE no podri pendrc el 
derenrotllsment a que I'obliga el casal on s'hostatja, 
si tots els soeis no fan el sacrifici d'adapter-re a les 
evigenciea de  la realitat. 
Fins ara el CENTRE DE LECTURA ha sigut una en- 
titat fosilitzada, pobra, inadaptada alr tcmps mo- 
derns. L'edifici que ocupava no reunia cap condició 
de  confort i per aquest motiu la concorreneia d e  
socis era tan eseassa que la major part d'ells psga- 
ven la quota en earicter d'impost, de eontribueió a 
la cultura mes aviat que com a preu d'un 
nervei rebut o d'una utilitat perronslment sprofita- 
da. Dins de  ben pocs temps, el CENTRE ser% altra 
cosa. Lee reves ertenrer aules, I'hsll, la Biblioteca, 
el Mureu, els salono de conversa, el gimnis, les 
cambras de bany, les dependencies en general, uti- 
Ilades, decorades i dotades de totes les comoditats 
que la vida moderna reclama, oferirin una eompen- 
sació efectiva al pagament de  la quota social, a 
part del plaer que proporcionari I'ajudar i propulsar 
I'intensa tasca d'edueació i ensenyenqa que la Di- 
rediva te en projeete. 
Es de  creure, dones, que '1s consoeis, sense esperar 
requeriments apremiants, ni aeords de  reunió gc- 
"eral; sense necessitat dlantipitiques imposicians. 
d'una manera expontania, per convicció, euitarin a 
augmentar la seva quota en lo que bonament puguin, 
sense perdre el dret que dona el Reglament. de re- 
tornar, quan se  desitgi, a la quots minima inicial. 
Nasaltres tenim plena coniianp en que ser ie  so- 
breres les consideracions que deixém apuntades per 
a que tots els consocis facin el saorifiei que'ls hi 
demanem. Estém segurs que ni un sol d'ells voldri 
deirar de  contribuir a la realitzaeió de  la gran obra 
del CENTRE DE LECTURA. 
